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 第6章「Conclusions and Future Works」は結論であり，本論文の成果をまとめるとと
もに，将来の課題を示している。 
 さらに Appendix（付録）として，「Advanced Charging System for HESS using 
Wireless Power Transfer（HESSのためのワイヤレス充電システム）」を設け，将来の電
気自動車の充電システムとして，ワイヤレス充電をHESSに組み合わせる手法を検討して
いる。具体的には，ワイヤレス充電を考慮したHESS容量の最適化および制御方法を解析
し，容量決定法について論じている。 
 以上これを要するに，本論文は，電気自動車用エネルギー蓄積装置として，電池とス
ーパーキャパシタを組みあわせたハイブリッドシステムを提案，回路の構成法，制御手
法などを開発し，多くの実機実験にもとづいてその有効性を検証することによって，実
用化への可能性を大きく進展させたものであり，先端エネルギー工学，とくに，自動車
工学，電気電子工学，制御工学などの分野への貢献が少なくない。 
 よって本論文は博士（科学）の学位請求論文として合格と認められる。 
 
 
